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First Row:
Roland Webster Dodson, Portsmouth. Law.
John Edward Donaldson, Riclinioud. I,a\v.
Second Row:
Emeric Fischer, Newi)ort News. Law.
Reginald Benjamin Frazier, Newport News. Law.
Thin/ Row:
Albert Earle (Jaicrett, HI, Danville. Law.
Joseph A. Giuffrk, P.iih Aniboy, New Jersey. Law.
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First Row:
James Robert Bray, Portsmouth. Law.
Allan Ch.\rles Brownfeld, Brooklyn, New York. Law.
Second Row:
Phillip Allen Clark, St. Petersburg, Florida. Law.
Richard Sidney Cohen, Plainfield, New Jersey. Law.
Third Roiv:
C. Lacey Compton, Jr., Manassas. Law.
Richard Crouch, Arlington. Law.
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First Row:
Jeffrey McKenzie Graham, Staten Island, New York.
Law.
Tommy Leon Grooms, Ottiunwii, rmva. Law.
Second Row:
Allan H. Harbert, Bridgetoii, New Jersey. Law.
John Joseph Harrington, iMassapequa Park, New York.
Law.
Tliird Row:
Hugh Scott Hester, Rcidsville, North Carolina. Law.
Kevin K. Kent, Norfolk. J^aw.
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First Row:
Owen A. Knopping, Mount \'ernon. New York. La'
Phillip J. LaSusa, Jr., Highland, New York. Law.
Second Row:
KiciiAKi) \\'ili>akd Neve, Mauston, Wisconsin. Law.
Al.w 1*. Owens, Williamsburg. Law.
Third Rout:
Joseph Fornst Phillips, Jr., Chase City. Law.
Philip P. Purringtov, Jil, Virginia Beach. Law.
First Roir:
WooDROW PusEY, Xorfolk. Law.
William Louis Rixguette, Escaiiaba, ^Ficliigan. Law.
Second Row:
Paul Michael Shapiro, Xorfolk. Law.
Stanley Sherwood, X'ewport Xews. Law.
Third Roic:
Thomas A. Shiels, Williamsburg. Law.
David Lee Short, Xewport X'ews. Law.
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First Role-
's. Prentis Smiley', Jr., Lynchburg. Law.
Raymond Holmes Strople, Longineadow, ^Massachusetts.
Law.
Second Roiv:
Haral Lee Stuart, Bricktown, New Jersey. Law.
William Joseph Sullivan, Waterbury, Connecticut. Law.
Third Row:
John R. Tarrant, Westerly, Rhode Island. Law.
Harold Olai Telstad, X'ewport Xews. Law.
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First Roir:
Langdon II. Wait, Walpole, Massachusetts. Law.
Edmund L. Walton, Jr., Williamsburg. Law.
Secojid Row:
Charles Auisrev \Vihte, Ju., ^Luhcws. Law.
WiLLL\.M MiTCUELL WuiTTEN, III, Lititz, Peunsvlv
Law.
Third Row:
Joseph Craig Wool, Jh., Virginia Beach. Lav
M. Peter Yahr, Willianishurg. Law.
Fourth Row:
Ronald Burt Zeud, Xorfolk. Law.
"fS
Look busy! 'J'lie Dtaii is wutching.
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